



















ている）。┌アーラフ┐ ムノー ┌ミーヌ［┌?a:raФu┐ muno: ┌mi:nu］（配るものはない）。┐
バー ┌アーラヒャバ イーリャ［┐ba: ┌?a:raçaba ?i:rja］（私が分配するから貰いなさい）。


















































































































ク┌ル┐ヒ　┌ミルン［ k‘u┌ru┐çi　┌miruŋ］（殺してみる）。ク┌ル┐ヒシタ［ k‘u┌ru┐çiʃ i ta］








┌クン［┌kuŋ］（動）来る。┌クーヌ［┌ku:nu］（来ない）。ピｳ┌トｳ┐ヌ　┌キー┐シタ［ p ïs ┌tu┐



































キｳンガイ　ム┌ツァフン［┌ni:mutsï┐　p ïs ┌tu┐ŋgai　t‘a┌numi　?iʃa┐k ïs ŋgai　mu┌tsaФ
uŋ］（荷物を人に頼んで石垣へ送る＜持たせる＞）。















































































































































































































































































































































































































┌ガマ┐ン［┌gama┐ŋ］（名）我慢。┌メー ンミマー ガマ┐ン ┐シャ ［ー┌me:　?mmima:　gama┐ŋ　┐ʃa:］
（もう少し我慢しなさい）。┌メー ンミマー ガマ┐ン ┐シー ┌ヒー┐リ［┌me:　?mmima:　gama┐ŋ　┐
ʃi:　┌ç,i:┐ri］（もう少し我慢してくれ）。
カ┌ラムン［ ka┌ramuŋ］（動）しつこくねだられる。難題を突きつけてつきまとう。絡む。




































キｳ┌ムカイヤン［ k ïs ┌mukaijaŋ］（形）優しい。心優しい。「肝美しい」の義。┌ク┐ヌ　┐ピｳ




ヤル┐　ピｳトｳヌドｳ　┌ブ┐ル［┌k ïs mukaijaru┐　p ïs tunudu　┌bu┐ru］（優しい人がいる）。
┌キｳムカイヤデｲ┐ラ　┌ミシャル┐　ムヌ┌ナー［┌k ïs mukaijadi┐ra　┌miʃaru┐　munu┌na:］
（優しかったら良いのになあ）。┌キｳムカイヤラバン　ダ┐ミ［┌k ïs mukaijaraban　da┐
mi］（優しくてもだめだ）。 ┌キｳムカイヤリバドｳ　マ┐ーゾン　パ┌ル［ ┌k ïs m
ukaijaribadu　ma┐ːdzom　pa┌ru］（優しいから一緒に行く）。




































┌クンジュフキ［┌kun uФuki］（連）怒る。「根性起る」の義か。┌ダ┐ー ┌ヌー┐デｲ ┌アイヤ┐
バン ┌バー クンジュフカヌ［┌da┐: ┌nu:┐di ┌?aija┐bam ┌ba: kun u Фukanu］（君が何と
言っても私は怒らない）。┌ク┐ヌ　┐ピｳトー　┌クンジュフキドｳ┐ル［┌ku┐nu ┐p ïs to: ┌
kundzjuФukidu┐ru］（この人は怒っている）。┌カ┐イ ┌クンジュフカナ┐ ブリャ［┌ka┐i ┌
kun uФukana┐ burja］（こんなに怒るなよ）。┌ク┐ヌ ┐ピｳトｳヌ ┌クンジュフクリダ┐
ラ　┌ミ┐ナクリハンドｳ┌ラ［┌ku┐nu　┐p ïs tunu ┌kun uФukurida┐ra ┌mi┐nakurihandu┌











































































umassaru┐ tabi］（楽しい旅）。 タ┌ダーイ┐ タヌマッサドｳ　┐ナル［ ta┌da:i┐　tan
umassadu ┐naru］（だんだん楽しくなる）。タ┌ヌマッサー┐ ミー┌ヌ［ta┌numassa:┐　mi:
┌nu］（楽しくない）。タ┌ヌマッサル┐ ク┌トｳヌドｳ┐ ウブラハル［ ta┌numassaru┐　ku┌
tunudu┐　?uburaharu］（楽しいことが多い）。タ┌ヌマッサデｲ┐ラー　┌メーヒン シャ┐ー
［ ta┌numassadi┐ra: ┌me:çiŋ　ʃa┐:］（楽しければもっとしなさい）。タ┌ヌマッサラバン┐ 






















































ピｳ┌トｳフミジョー┐チｳ［ p ïs ┌tuФumi o:┐ts ï］（名）人褒め上手。お世辞。┌カ┐ヌ　┐ピｳ












































































ても手伝え＜加勢せよ＞）。ミッファハー┌ダ┐ラ カ┌シー┐ シｳナ［ miffaha:┌da┐ra　ka┌ʃi:
┐　sïna］（憎かったら手伝う＜加勢する＞な）。
┌ミ┐ナクリヒャン［┌mi┐nakuriçaŋ］（形）恐ろしい。怖い。┌カ┐ヌ ┐ピｳトー ┌ミ┐ナクリヒャ
ダル［┌ka┐nu ┐p ïs to: ┌mi┐nakuriçadaru］（あの人は恐ろしい。怖い）。┌ヌーン ミ┐ナクリ
ヒャ ミー┌ヌ［┌nu:m　mi┐nakuriça　mi:┌nu］（なにも怖くない）。ム┌カッサー ミ┐ナク
リヒャ ┌ダッタル［mu┌kassa:　mi┐nakuriç,a　┌dattaru］（昔は恐ろしかった）。タ┌ダー
イ ミ┐ナクリヒャドｳ ┌ナル［ ta┌da:i　mi┐nakuriçadu　┌naru］（だんだん恐ろしくな























































［┌jurukub ïz ┐　p ïs ┌tu┐nu　┌bu┐ruŋ］（喜ぶ人がいる）。┌ダ┐ー　┌ユルクビｳデｲ┐ラ　┌バヌ
ン　ユルクブン［┌da┐:　┌jurukub ïz di┐ra　┌banuŋ　jurukubuŋ］（君が喜ぶなら私も喜
ぶ）。┌ユルクビｳバン　ナ┐ーチｳジｳケー　┌サ┐ヌ［┌jurukub ïz ban　na┐:tsïdzïke:　┌sa┐
nu］（喜んでも長続きはしない）。┌メー　ユルクビャ［┌me:　jurukubja］（もう喜べ）。
┌ユルーッ┐トｳ［┌juru:t┐tu］（副）ゆっくり。ゆるゆる。いそがずに。┌ユルーットｳ┐　アル
グン［┌juru:ttu┐　?aruguŋ］（ゆっくり歩く）。┌ユルッ┐トｳ　┐パナヒ（パ┌ナヒ┐ウ┌リ）［┌
jurut┐tu　┐panaçi（pa┌naçi┐u┌ri）］（ゆっくりと話せ＜話してください＞）。
ラン┌ブ┐ー［ ram┌bu┐:］（名）乱暴。乱暴者。カ┌ヌ┐　フｧー　ランブーム┌ヌ［ ka┌nu┐　Ф
a:　rambu:mu┌nu］（あの子は乱暴者だ）。
┌ワザワザ［┌wadzawadza］（副）わざわざ。わざと。ことさらに。故意に。┌ワザワザ　キー
┐　ヒーダル［┌wadzawadza　ki:┐　çi:daru］（わざわざ来てくれたのだ）。
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